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平成 5年度理事会報告
平成5年度の理事会は2回行われた｡第1回目
は6月18日蝕午後 1時から25分まで重井医学研究
所で,第2回目は12月17日睦)12時30分から50分ま
でまきび会館で行われた｡
第 1回理事会
①平成4年度の活動報告 :2回(第23回,第24
回)の研究会の開催,第10号の研究会報の発行,研
究会報-の広告掲載(5社),役月の選出,常務理
事会の開催(3回)の報告があった｡
②研究会報10号の発行 :6月中に発行される予
定であることが報告された｡
③平成5年度の活動計画 :第25回は本日,垂井
医学研究所において開催されること,第26回は11
月下旬または12月中旬にまきび会館において開催
計画であることが報告され,具体的な開催日時,
内容などについて討議した｡
④平成4年度の会計報告 :平成4年度の収入,
支出,残高の状況について報告がなされ,討議し
た｡また,湯原正高先生,中永征太郎先生の監事
によって6月11日会計監査がなされたことが報告
された｡
⑤関西実験動物研究会から研究会長宛に話題提
供の要請 :12月10日(金関西実験動物研究会創立10
周年を記念して岡山実験動物研究会の発足の経緯,
現在の活動,今後の方向性などの話題提供の要請
があった｡討議の結果,話題提供は事務局の佐藤
が行うことになった｡
第2回理事会
①平成 5年度の活動状況 :第25回の研究会が垂
井医学研究所で開催され,第26回の研究会が本日
(12月17日)開催されること,第10号の研究会報が
発行され,会月に送付されたことが報告された｡
②平成5年度会計の中間報告 :平成5年度1月
1日から12月16日までの支出,収入,残高の状況
について中間報告があった｡
